






































April 30, 1789 - March 4, 1797
Una              iliated
2nd president
John Adams





































































































































March 4, 1877 - March 4, 1881
Republican
20th president
James Abram Garf         





































4. marec 1921 - 2. avgust 1923
Republikanec
30. predsednik
John Calvin Coolidge mlajši




























March 4, 1921 - August 2, 1923
Republican
30th president
John Calvin Coolidge Jr.




























20. januar 1969 - 9. avgust 1974
Republikanec
38. predsednik
Gerald Rudolph Ford mlajši
9. avgust 1974 - 20. januar 1977
Republikanec
39. predsednik
James Earl Carter mlajši
























January 20, 1969 - August 9, 1974
Republican
38th president
Gerald Rudolph Ford Jr.
August 9, 1974 - January 20, 1977
Republican
39th president
James Earl Carter Jr.




January 20, 1981 - January 20, 1989
Republican
